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Я хотел привести все эти данные для того, чтобы 
сказать, что медицинская реабилитация — это клини­
ческий подход к больному, который не исключает, а 
наоборот предполагает выполнение извечного клиничес­
кого постулата — необходимость индивидуального под­
хода к пациенту. А для этого нужно знать, что пред­
ставляет из себя вот эта остаточная патология после 
перенесенного заболевания — острой пневмонии.
Чучалин А .Г.: Уважаемые коллеги! Я хотел бы от 
вашего имени обратиться к участникам встречи и 
поблагодарить их за участие в этой работе. Хотелось 
бы, чтобы эта работа действительно была макси­
мально эффективной, и если будут согласны ученые- 
эксперты, то, я думаю, что есть смысл на основании
нашей встречи подготовить документ, который бы лег 
в основу консенсуса для России по этой проблеме. В 
нашей истории впервые появится такой документ. Я 
думаю, что есть смысл его максимально представить 
в наших журналах, не только в журнале “Пульмо­
нология” , а в педиатрических журналах. Надеюсь, что 
“Терапевтический архив” с большим удовольствием 
опубликовал бы эту работу. Но мне представляется 
очень важным выпустить отдельную самостоятельную 
книгу, монографию, брошюру, а также чтобы это 
стало предметом повторения нашей встречи летом на 
конгрессе пульмонологов. Я думаю, имеет смысл эту 
проблему максимально заострить и сделать рекомен­
дации для всего врачебного сообщества.
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